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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIL1TAR.—Declara que el
artícuio adicional de la Real orden de 17 de septiembre. úl
timo se refiere a prohibir únicamente nombramientos de per
sonal nuevo al servicio del Estado.—Declara que la R. O. de
J8 de marzo último, aclarada, ampliada y modificada por la
de 27 del mismo mes, es aplicable al personal dependiente
del Ministerio de la Gobernación y al de los demás Ministe
rlos.
ADO MAYOR CENTRAL.—Declara indemnizable Comisión
desempeñada por el Cap. de C. D. F. Rapallo.—Confiere des
tino a dos operarios de máquinas permanentes.—Relativa a
que en los arsenales se tenga dispuesto personal de armeros
a,ustadores y electricistas para los aparatos de dirección de
tiro.—Concede prórroga de embarco a un operario de 1•1
clase —Baja por retiro de un capataz.—Destina a la División
Naval de Aeronáutica a varios marineros.—Aprueba entrega
de mando del cañonero «Recaldeb.—Desestima un recurso
entablado por la S. E. de C. N.—Autoriza al Observatorio de
Marina de San Fernando para la venta de material inútil.—
Dispone adquisición de pólvora negraly de cinta de amian
tina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Nombra Comisión para
adquisición de material.
INTENDENCIA GENERAL.—Publica pormenor de los créditos
para el «Ejercicio trimestral de 1924›.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Resuelve
instancia de D. A. Muedra.
Anuncio.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Para resolver con carácter general algu
nas consultas y dudas elevadas a este Directorio Militar
sobre interpretación del artículo adicional de la Real or
den de 17 de septiembre último (Gaceta del 18),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar y dis
poner lo siguiente :
1." Que tal artículo adicional se refiere únicamente a
1)rohibir nombramiento de personal nuevo al servicio del
Estado, sin que esta prohibición alcance a los nombramien
ts por reingreso, con arreglo a la legislación vigente, de
supernumerarios, excedentes, cesantes, etc., y que tam
poco alcanza la prohibición a los nombramientos hechos
por cambio de destino para atender necesidades del ser
vicio.
Los Subsecretarios distribuirán el personal con arreglo
a las necesidades y a la legislación dictada para cubrirlos destinos que resulten vacantes en los Centros y dependencias de su Ministerio, dejando sin cubrir aquellas pla
zas de las plantillas de éstos que estimen no son necesarias
o tan indispensables.
En el segundo párrafo de ese artículo adicional, el sen
tido de la frase "y que se amorticen" deberá entenderse
que es el de la "y queden sin cubrir".
2.° Las amortizaciones de personal están regidas úni
camente por el Real decreto de 1.° de octubre de 1923 y
Reales ordenes que lo aclaran e interpretan, sin que el
artículo adicional expresado en el caso primero anterior se
refiera en nada a amortización de funcionarios, la cual ha
de entenderse siempre que esa amortización de plazas de
escalafones o de plantas de personal al servicio del Estado,
y nunca de destinos determinados o de plazas de las plan
tillas marcadas a los Centros y dependencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1924.
P. D.,
MUSLERA.
Sres. Subsecretarios de los Departamentos ministeria
les y Oficial mayor de la Jefatura de Gobierno.
(De la Gaceta)
o fr
Excmo. Sr. : Visto el escrito de la Dirección General de
Comunicaciones, elevado con informe favorable de V. E.
a este Directorio Militar, consultando si la Real orden de
18 de marzo de 1924 (Gaceta del 19), dada al Subsecretario
de Gracia y justicia, y aclarada, ampliada y modificada
por la de 27 del mismo mes (Gaceta del 28), dirigida a los
Subsecretarios de los Departamentos ministeriales sin dis
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tinción, es aplicable al Cuerpo de Telégrafos y demás de
pendencias del Ministerio de la Gobernación,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ma
nifieste a V. E. que tal Real orden es aplicable al personal
dependiente de ese 21,epartamento_y_ al de los demás Mix4.-,
terios, yá que iba oarigida a todos los Subsecretarios,--debiéndose también entender que el efecto retroactivo a 1.5de
octubre último: fecha del Real decreto de amortizacioneá,
que da lá primera Real orden a sus preceptos, es también
aplicable ST extensivo a la segunda, como se sobreentiende
de su lectura, aunque expresamente no conste.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de abril de 1924. r-r --
M USLERA.
Sr.. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y
Sres. Subsecretarios de los demás Departamentos minis
teriales y Oficial mayor de la Jefatura del Gobierno.
(De la Gaceta)
Estado Mayor Central
Excrnos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Indemnizaciones.
Se declara indemnizable la comisión del servicio des
empeñada en esta corte por el Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Rapallo v Flórez desde el día 21 de febrero al 8 de
marzo ambos inclusive.
31 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Destinos.
- Como resultado de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento de Ferrol y consecuente a lo
dispuesto en Real orden de 22 de enero último (D. O.
núm. 22) se dispone sean pasaportados para la División
Naval de Aeronáutica, para adquirir la especialidad de
conductores de carruajes automóviles, los Operarios de
Máquinas permanentes Gerardo Sobrino Rodríguez y Luis
Gonzalo Martínez.
5 de abril de 1924.
-Sr. General Jefe de la 3•a Sección ,del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 4•a Sección (Aeronáutica) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Maestranza.
Dispone que por cada Arsenal se seleccione personal
conveniente, que corresponda a los oficios de armeros-ajus
tadores y electricistas, para cuando sean interesados por es
te Estado Mayor Central, al objeto de embarcar en los bu •
ques de la Armada que han de montar los aparatos de la di
rección de tiro, para que sirvan en el cuidado y reparación
de los aparatos mencionados, ya que, además del personal
dignado por la Real orden comunicada de 25 de marzo
:último, será necesario mayor número para atender a estas
necesidades y servicios en los buques.
4 de abril de T9,24.
Sr. General 2.° Jefe', del Estado Mayor Central,- de la
Armada. ,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Fet:rol y Cartagena.
Señores....
o
Concede prórroga de dos arios en su actual destino de
embarco en el vapor Dédalo, al Operario de primera clase
ajustador de la,Maestranza de la Armada, Ginés Torralba
Sánchez.
4 de abril de 1924;
Sr. -.General 2.° Jefe, del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada el
día 23 de julio próximo; que cumple la edad reglamentaria,
el Capataz de Maestranz3 destinado en la Comisión Ins
pectora del Arsenal de La Carraca, José Junco Bonora.
4 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d 'a
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica.
Dispone que los marineros que a continuación se relacio
nan pasen destinados a la División Naval de Aeronáutica,
siempre que no se opongan a ello las circunstancias posibk)s
previstas en el punto 3.0 de la Real or len de 28 de diciem
bre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva .a Aviación
por la de 16 de febrero de 1922 (I), nún.i.,
8 de abril de 1924.
Señores....
Relación de 'referencia
Domingo Agrás Recasens, Alfonso XIII.
Jaime Samper Pedrer, 'dem.
Julián Herrera Mora, Idem.
Anastasi Nicoláu Capdet, Idem.
Enrique Rivas Juliá, JainicI.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Rccalde, efec
tuada el día 15 de marzo último por el Capitán de Fraga
ta D. Antonino Trullenque e Iglesias, al Jefe del mismo'
empleo D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.
5 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
1 o
Recursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
•
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firmar el acuerdo de la Comisión Inspectora
de Ferrol,
desestimando en su consecuencia el
recurso entablado por la
Sociedad Española de Construcción Naval, en su
escrito
de 6 de octubre último, para que
se le abonase el importe
de las bras de construcción de los muelles de la dársena del
Arsenal de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V.
E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
_ Sr. Almirante del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
o
Material y pertrechos navales.
Ecxmo. Sr. : Visto lo manifestado por el Director del
Observatorio de Marina de San Fernando, referente a la
enagenación de bitácras que allí se van acumulando, proce
dentes del desarme de buques, y teniendo en cuenta que
el taller de instrumentos del referido Centro está conside
rado como del Arsenal ; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien hacer extensiva la Real orden de 25 de febrero último
a dicho taller, autorizando la venta del material que no ten
ga aplicación, esté inútil o no sea práctica su reparación,
previa propuesta y aprobación de este Ministerio ; debiendo
conservar suficiente material en estado eficiente para las
necesidades que pudieran presentarse.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
I•° de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
' IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Observatorio de Marina de San Fer
nando.
O
Material de artillería.
Dispone se adquieran de la Casa "Sra. Viuda de García
de Leonardo", de Requena (Valencia), con domicilio en
esta corte, calle de la Espada, núm. 7, y con destino a la
confección de cargas de proyectiles de 152 milímetros, diez
mii (i0.000) metros de cinta de amiantina de 15 milíme
tros, que, al precio de veinticinco céntimos el metro. im
portan dos mil quinientas pesetas (2.500), que deberán afec
tar al concepto I.° del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente pre
supuesto, donde queda reservado este crédito. Dicho ma
terial será remitido al Departamento de Cádiz.
4 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
o
Dispone se adquieran de la Sociedad "Unión Española
de explosivos" setenta mil cilindros de pólvora negra, para
completar la carga de las granadas de metralla de 76,2 mm.,
cuyo importe ascendente a tres mil quinientas (3.500) pese
tas, deberá afectar al concepto 1.° del capítulo 7.°, art. 2.°,
del vigente presupuesto, donde queda reservado este
cré
dito. Dicho material será remitido al Departamento de
Cádiz.
4 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Santa
Bárbara.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Construcciones de Artillería
Material.
Dispone que por una comisión a compras, formada por
el Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel
Bruquetas y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se
proceda a la adquisición en etsa corte de 1.545 metros de
amiantina de o,go m. de ancho, clase i-C, y 8.10o metros
de cinta amiantina, con destino al Departamento de Ferrol,
para la elaboración de cargas para la artillería de 152,4 mm.
Vickers, de los cruceros Don Blas de Lezo y Méndez
Núñez, debiendo afectar su importe de diecisiete mil ocho
cientas ochenta, pesetas (17.880 ptas.) al concepto 2.° del
capítulo 15, artículo I.°, del vigente presupuesto, en el que
queda reservado.
7 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Concedidos por Real decreto de 31 de marzo
próximo pasado, inserto en la Gaceta de Madrid núm. 92,
de 1.° del actual, los créditos necesarios para satisfacer las
obligaciones del Estado durante el "Ejercicio trimestral
de 1924", S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se publique a continuación el pormenor de los mismos, que
se detallan en el estado letra A, a que se refiere el art. 2.° y
corresponde a este Ministerio, así como lo referente a las
relaciones números 1 y 2, que manifiestan los aumentos a
que alude el art. i.°.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Ministerio de Hacienda
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Presupuesto de gastos para el ejercicio trimestral de 1924.
Capítulos.
•
Artículos.
U
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4
4
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2
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6
6•
1
2
1
8 I 1
a
10
10
1
1
2
1
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Sección Quinta.
cie
ADMINISTRACION CENTRAL
Personal.
Suieldo del Ministro.. ..
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y Jurisdicción de Marina en la Corte..
Material.
Centrlos y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra y Marina y Jurisdicielión de Marina en la Corte.. .. •• •• •• •• ••
•• ••
Departamentos, arsenales y provincias marítimas.
Personal.
Departamentos.. . • • . . .
Aisenales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Provincias marítimas.. . • • • • • • . • • • • . • • • •
. •
•
• • • • • • • • • • • • •
•
Material.
Departamentos.. .. .4) .0 1,41 00 041 00 .0 se 04 40
Arsenales'J.. • • . • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • . . • • • • •
Provincias marítimas.. .. •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• ••
Servicios-eventuales.
Comisiones del servicio, Ayudantes personales y personal de disponibilidad
Oficiales Generales, Jefes y Oficiales en situación de reserva.. ..
Fuerzas navales.
Ifaberes fijos.. .. .•
Personal.
••
•• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• ••
Indemnizacionesde embarco.. .
•
• •
• • • •
• • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
Material.
Consuono de m,áquinas..
Municiones, torpedos, servicios de tiro y pertrechos de buques.. • • • • • •
• •• •• ••
Infantería de Marina.
Personal.
.
90 e* *e fe e• se e*
ee
••
ee •• ••
Fuerzas en la Península.. .
Material.
Para los regimientos en la Península.. . • ..
Establecimientos científicos y centros de instrucción.
Personal.
Establecimientos (;ientífic,os..
Centros de instruocién
Establecimientos científicos..
Centros 'de instrucicIón
•• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• ••
Material.
••
••
•• ••
••
•• ••
•• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
••
••
•• •• ••
Sumay sigue.. • • • • • • • • • • . • • • • •
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos.
•
1.004.636,50
1.277.513
2.158.188,75
659.819,50
74.689,25
151.139,50
36.531
493.042,50
725.000
4.537.071
2.111.361,25
1.250.000
1.395.275
75.299,50
939.448,25
22.250
777.333,75
Por capítulos.
1.004.63650
10.179.401,9
4.095.521,25
262.359,75
1.218.042,50
6.648..432,25
2.645.275
746.775
308.405,50
1.014.747,75
799.583,75
28.923.181'05
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Capítulos.
•
te;
12
12
13
13
13
14
_14
15
15
1
2
3
3
1
2
Artículos.
1
2
2
4
1
2
3
4
1
2
U
U
U
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
Aumentos de suel
Indemnizaciones
Crulc,es pensionad
Pasajes, socorros
Malta anterior..
astos diversos.
Personal.
.. • • • • • • • •
• •
• •
por servicios especiales..
as.. .. • • • • • • • • • • • •
y gastos generales.. ..
• •
Hosptitalidades.. .•
Carenas, reparac,iones y gastos generales..
Para neparaciones ordinarias de edificios.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gastos generales.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • •
Material.
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• . • • • • e • • • • • • • • • • • •
Servicios de carácter temporal.
Persoluzl.
Escala de reserva y Cuerpos a extinguir.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Personal excedente.. .. .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Material.
Ñuevas constracigiones de buques.. .
Bases navales y otras atenciones..
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
RESUMEN
Servicios de carácter permanente
Idem temporales.. ..
Ejercicios errado..
•
•
• •
•
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • . 32.470.546,60
•
.
• •
.. ..
• •
.. .. 10.798.052,50
.• •• •. •• •. ••
•• •.
Sección decimotercera
ACCIÓN EN MARRUECOS
IVIlinlatoarla de Maar-trua
OPERACIONES MILITARES EN AFRICA
Infantería:de Marina.
Personal.
Haberes del regimiento expedicionario.. .. • • • •
Material.
43.268.599,10
•
• • • • • • • • •
Por e cprrespondiente al pitado regimiento.. .. • • • • • • • • • • • •
• .
•
•
Fuerzas Navales.
Por 'haberes de los buques
Para entretenimiento del m
Personal.
destinados a Africa.. • • • • • • • • •
• •
Material.
aterial de los buques antes expresados..
CAPÍTULOS ADICIONALES.
• • • •
Resguardo marítimo del Protectorado de Marruecos
con cargo-al Presupuesto.
Personal.
Para las dotaciones de los buques del resguardo. . .
Material.
• •
• • • • • • • • •
Para entmtenimiento del matetial de los mismos buques..
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos.
263.300
184.157,50
175.000
160.250
225.385
2.075.000
223.775,55
240A97,50
109.129,50
122.548
8.500.000
2.066.375
Por capítulos.
28.923.181,05
782.707,50
2.764.658,05
32.470.546,60
231.677,50
10.566.375
10.798.052,50
200.000
75.000
275.000
400.000
200.000
:600.000
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Capítulos Artículos DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
RESUMEN
Servicios de arácter permanente..
Idem de ídem extraordinarios.. .
• • • • • • • • • • • • • 275.000
• • • • • • • • •
• • 600.000
.
875.000
Madrid, 31-de marzo de 1924.
RELACIÓN NUMERO 1
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Por artículos Por capitulos.
Importe de los créditos que se autorizan para el «Efercicio trimestral de 1924» para atender a los servicios de ca
rácter permanente establecidos o reorganizados, los cuales están comprendidos en el adjunto estado letra A.
111■1111111111
Capítulos.
1
1
2
2
Artículos.
2
2
U
U
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Sección Quinta.
Ministerio de Maarinése
Personal.
Centros y dependencias del Ministerio. Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte. Dirección general de
Navegación y Pe:semi. Escuela ,de Náutica.. .. .. • •
Para los gastos del personal docente, administrativo y subalterno de las
Escuelas de Náutic,a de Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Alic,an
te, Sevilla, Cádiz, La- Coruña, Palma de Mallorca, Vigo, Gijón, Santa
Cruz de Tenerife, Cartagena y Santander.. ..
Idem íd. lid. íd. Abiadrabas. Dieta del Inspector de las mismas.. • •
Material.
Centros y &Tendencias del MinIsterio. Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte. Dirección general de
Navegación y Peso. Escuelas de Náuitica.. • • • • • • • •
Para los gastos de material de los Centros de enseñanza náutic,a.. • . • •
Idem Id. íd. íd. íd. Comunicaciones marítimas:
1.0 Para los servicios consignados en el cuadro B de la ley
de 14 de Junio de 1909 (reducido el crédito a la cuarta
2.0 Para los servicios consignados en el cuadro C de la ley
de 14 de Junio de 1909 del Norte de Africa, Cádiz y
Baleares (ídem .. • • • • ,• • .. 2.509.760
3.0 Para los servicios interinsulares consignados en el ¡cua
dro C de la misma ley (ídem Id.).. . • • • . • .. 475.843,50
Las 'cifras consignadas en los tres conceptos anteriores serán los cré
ditos máximos para el ejerric,io económico, sin perjuicio de las reduccio
nes que se obtengan en virpud de la revisión que debe empezar a surtir
efdctos desde 1.0 de Enero de 1923.
Dietas para la inspección de los servicios de comu,nicae,iones marítimas.
Para adquisIción de libros y revistas 'relacionados con las comunicaciones
marítima, Impresos y otros gastos.. ..
Isdem Id. Idem Id. íd. lid Construicción naval. Para primas a la construe
cióin naval. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Idem íd. Idem íd. Id. Id. Buques incautados. Para gastos de administra
ción y entretenimiento de los buques incautados por el Estado.. • •
• •
Idem id. Idem íd. id. Id. Almadrabas:
A) Gastos de todo género que ocasione la situación y cam
bio de situac,ión de los pesqueros, fomento de la pesca y
establecimiento de nuevos pesqueros (reducido el crédi
to a J,a'cluarta parte).. .. • . • • • • . • . • . • • • • • 6.125
B) Para gastos de inspección reglamentaria de los pes
queros (ídem kl).. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.950
Idem IcL Idem lid. Id. Id. Indulstrias navales. Delegados del Gobierno para
.asistencia a Exposiciones y Congresos que se relacionen ;con la indus
tria de la constru'odión .. • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
7.076.294,30
IMPORTE
Por artículos.
135.000
1.500
18.750
10:061.897,80
1.500
2.083,25
8.075
1.250
10.093.556,05
Por capítulos
136.500
•■■■••••
136.500
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Suma anterior . . • . • • • • • • • • • • • • • •
Idem, íd. Idem íd. TI. M. Auxilio a Exposiciones y Congresos. Auxilio a
Exposiciones, Congresos y Certámenes nacionales que se relac,ionen
Icon la industria de la construcción naval..
Mem M. Idem íd. íd. íd. Auxilio a Esquelas particulares de Artes y Ofi
cios o Dibujo con aplicación a las industrias de la construnción naval.
Idem lid. Idem íd. íd. íd. Para todos los gastoá que supone la formac,nn
de estadístic,as relacionadas con los servkios de construcción naval..
(Los •reqedentes aumentos son onigina,dos por el cumplimiento del
Real decreto de 1,.0 de Febrero de 1924.)
Departamentos. Arsenales- y provincias marítimas. Personal. Provincias
marítianas..
. ,
(Este aumento se halla compensado .con la baja consignada en el capí
tulo 14, art. 240 «Personal excedente».)
Drfanterla de Marina.—Personal. Fu,erzas en la Península.. • • • •
(En Icamplihnienbo del Real decreto de 11 de Enero de 192-1 ).
Establecimientos científicos y. Centros de instrucción.—Cent,y)s de instruq
ción. Escucha de buzos anexa a la de submarinos..
(En cumpliniento del art. 2.9 de la ley de 24 de Julio de 1923.)
Idem íd. íd. Material. Centros de instrucción. Escuplas de buzos anexas
a la de submarinos.. •
(Por el motivo apuntado al tratar del capítulo anterior y requerirse
el crédito 'total, por ser el importe del material obligado a adquirir para
el Ifuncjonamiento de la Esquela qup se (,rea.)
Materiail.—Gastos generales.—Parla subvencionar la organización y des
arrollo de los Pósitos de pescadores, marítimos y marítimo-terrestres,
el sostenimiento en ellos de enseñanzas generaXes y profesionales. Mu
seos escolares d'e pesa,, Bolsas :de trabajo, Casa del pescador y del ma
rino y seqciones de socorros mutuos y para el servicio de propaganda
e inspección de los Pósitos..
(En cumplimiento de.. la Real orden de 25 de Marzo de 1924.)
Madrid. 31 de Marzo de 1924.
RELACIÓN NÚMERO 2
IMPORTE
Por artículos
10.096.889,30
833,25
1.250
1.250
Por capítulos
136.500
10.096.889,30
50.000
22.500
5.615
196.000
50.000
10.557.504,30
Importe de-los créditos que, por acuerdo del Directorio Militar, se declaran comprendidos en la excepción consignada en el Artículo l.° del Real Decreto de esta fecha, por resultar justificada la imposibilidad de ajustar laejecución de los servicios respectivos, y, por consiguiente, la inversión de sus créditos al 25 por 100 que, porregla general, determina dicha Soberana disposición, los cuales están incluidos en los créditos consignados enel adjunto Estado Letra A.
Cr.pítulos
10
Artículos DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Sección Quinta.
Ministerio de Marina
Gastos divergos.—Material„—Carenas, reparaciones y gastos generales. • •Idern M.---Idem.—Para reparaciones ordinarias de edifi
cios. Habilitación de ideales para los nuevos servicsios deDirepción general de N.avegación- y Pesca.. 46.426,75-Obras de saneamiento y. seguridad en el edificio de la Ca
pitanía general de Cartagena... e e • • • • • • • . . • • • • • 38422,80
Madrid 31 de marzo de 1924.
IMPORTE
Porartículos.
Pesetas
1.200.000
84.549,55
Por Capítulos.
Pesetas.
1.284.549,55
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente promovido por doña Amparo Muedra Nicoláu
viuda del Maquinista jefe de La clase de la Armada don
Juan Antonio Carreró Toimil, en solicitud de mejora de
la pensión que le ha sido concedida.
Resultando que la pensión otorgada a la recurrente es
la señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío Militar a las familias de Capitanes de Fragata,
o sus asimilados, y la que le correspondía con sujeción al
empleo que disfrutaba su marido al fallecer, equiparado
al ya citado de Capitán de Fragata.
Considerando que no le es de aplicación a dicha recu
rrente la lev de 30 de diciembre de 1912, porque ésta se
refiere únicamente a los individuos del Cuerpo de Maqui
nistas sin equiparación de Oficial.
Este Alto Cuerpo, en 31 del mes anterior, ha resuelto
desestimar la instancia de la interesada por carecer de de
recho a la mejora que pretende, debiendo atenerse a lo
acordado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el hnor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la soli
citante, que reside en Valencia, teniendo su domicilio en
la calle de la Libertad, núm. 79 (Cabañal).
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de abril
de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Sr. Capitán General del Departamento de Caratagena.
—411111■-••••■■■••••---
ANUNCIO
Jefatura de Transportes Militares de Larache.
El día 5 de mayo próximo, a las diez de la mañana, se
celebrará en la plaza de Larache y simultáneamente en las
de Cádiz, Vigo y San Sebastián subasta para la adquisi
ción de un barco, para el servicio de Transportes Militares
entre el puerto de Larache y los de Arcila y Tánger, en
virtud de Real orden comunicada del Ministerio de la Gue
rra, fecha 20 de marzo de 1923.
El acto se verificará en el despacho del Jefe de Trans
portes de las referidas plazas y la subasta será con arre
glo al Reglamento de contratación administrativa en el
ramo de Guerra, de 6 de agosto de 1909 (C. L. núm. 157),
Ley de protección a la industria nacional y disposiciones
complementarias.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de una
peseta, se ajustarán al modelo inserto a continuación y de
berán ser acompañadas de los documentos que acrediten la
personalidad del firmante, resguardo del depósito de ga
rantía del cinco por ciento, expedido por la Caja General
de Depósitos o sus Sucursales y el último recibo de la con
tribución industrial que le corresponde satisfacen, así como
certificado si el barco es usado, de que está libre de toda
carga.
Los licitadores están obligados a acreditar la proceden
cia del barco que ofrecen.
El cinco por ciento se computará por el importe de cada
proposición.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en las
horas de oficina en la jefatura de Transportes Militares de
Larache y las otras en que se celebrará la subastas
Larache, 24 de marzo de 1924.
El (TI fe de Transportes,
Antonio Micó.
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o póliza.)
Don F de T y T., domiciliado en , con residen
cia , provincia de , calle , núm , enterado
del anuncio publicado (Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provin
cia de ) fecha de del año corriente número...
para la adquisición de un barco a vapor para el servicio
de Transportes Militares entre las plazas de Arcila y Tán
ger y del pliego de condiciones a que en el mismo se ah--
de, se compromete y obliga, con sugeción a las cláusulas
del mismo y su más exacto cumplimiento a facilitar el re
ferido barco por el precio de pesetas (en letra), acom
pañando, en cumplimiento de lo prevenido, su cédula per
sonal corriente de... clase, núm , expedida en , así
como el último recibo de la contribución Territorial que
le corresponde satisfacer según el concepto en que apa
rece.
El barco o barcos que ofrece proceden de (tal
plaza).
de de 1924.
(Firma y rúbrica.)
o
Ramo de Artillería del Arsenal de la Carraca.
Autorizada por Real orden comunicada de 25 del mes
último la provisión de una plaza de Operario de segunda,
de oficio carpintero, con destino al Laboratorio de Mix
tos, se saca a concurso entre operarios que pasaron de los
Arsenales del Estado al servicio de la Sociedad Española
de Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en la
quinta disposición transitoria del Reglamento orgánico de
la Maestranza de la Armada.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los intereSados, se dirigirán al Exce
lentísimo señor Comandante General de este Arsenal, acom
pañadas del acta de nacimiento, certificados que acrediten
su estancia en la Sociedad, conducta observada en la mis
ma, si ha habido interrupción en el trabajo, y caso de ha
berla habido, la causa por qué, jornal que disfruta y desde
qué fecha, y oficio que posee y desde cuándo. (Estos dos
últimos puntos en consonancia con lo dispuesto en las Rea
les órdenes de 5 de junio y 17 de agosto próximos pasados,
D. O. núm. 128 y 182 respectivamente.)
El examen tendrá lugar cuarenta días después de la fe
cha de publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina señalándose treinta días para la
admisión de .instancias, a contar de la indicada fecha de
publicación.
Arsenal de La Carraca, 4 de abril de 1924.
El Jefe del Ramo,
LUIS BUSTAMANTE.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
